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MOTTO
A person who never made a mistake never tried anything new
Albert Einstein
Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari
betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah
Heather Pryor
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ABSTRAK
Alifah Rifanti. Penggunaan Model Pembelajaran Guided Inquiry dengan
Multimedia dalam Peningkatan Problem Solving Skills IPA Siswa tentang
Pesawat Sederhana di Kelas V SD Negeri 2 Kebulusan Tahun Ajaran 2016/2017.
Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret
Surakarta. Mei 2017.
Tujuan penelitian ini yaitu mendeskripsikan langkah-langkah penggunaan
model pembelajaran Guided Inquiry dengan multimedia dalam peningkatan problem
solving skills IPA tentang pesawat sederhana di kelas V SD Negeri 2 Kebulusan
tahun ajaran 2016/2017 dan meningkatkan problem solving skills IPA tentang
pesawat sederhana di kelas V SD Negeri 2 Kebulusan tahun ajaran 2016/2017
menggunakan model pembelajaran Guided Inquiry dengan multimedia.
Penelitian Tindakan Kelas (PTK) kolaboratif ini dilaksanakan selama 3
siklus. Siklus I dan II terdiri atas 2 pertemuan dan siklus III terdiri atas 1 pertemuan.
Setiap pertemuan terdiri atas empat tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan,
pengamatan, dan refleksi. Subjek penelitian adalah guru dan siswa kelas V SD Negeri
2 Kebulusan yang berjumlah 30 siswa. Teknik pengumpulan menggunakan teknik tes
dan non tes. Validitas data menggunakan triangulasi teknik dan triangulasi sumber.
Analisis data melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan model pembelajaran
Guided Inquiry dengan multimedia dilaksanakan sesuai dengan langkah-langkah
yaitu: (1) orientasi dengan menggunakan media presentasi, (2) konseptualisasi
menggunakan media presentasi dan media gambar/video, (3) investigasi dengan
bantuan media konkret, (4) menarik kesimpulan, dan (5) mendiskusikan hasil dengan
media presentasi dan penggunaan model pembelajaran Guided Inquiry dengan
multimedia dapat meningkatkan problem solving skills IPA tentang pesawat
sederhana di kelas V SD Negeri 2 Kebulusan, dibuktikan dengan persentase
ketuntasan tes siswa pada siklus I sebesar 70.00 % dengan nilai rata-rata 74.16. Pada
siklus II persentase ketuntasan tes siswa meningkat menjadi 81.67 % dengan nilai
rata-rata 79.96, dan meningkat lagi pada siklus III menjadi 83.33 % dengan nilai rata-
rata 81.44.
Simpulan dari peneltian ini adalah Penggunaan model pembelajaran Guided
Inquiry dengan multimedia dalam peningkatan problem solving skills IPA tentang
pesawat sederhana di kelas V SD Negeri 2 Kebulusan dilaksanakan dengan lima
langkah sebagai berikut: (1) orientasi dengan menggunakan media presentasi; (2)
konseptualisasi menggunakan media presentasi dan media gambar/video; (3)
investigasi dengan bantuan media konkret; (4) menarik kesimpulan; dan (5)
mendiskusikan hasil dengan media presentasi dan penggunaan model pembelajaran
Guided Inquiry dengan multimedia dapat meningkatkan problem solving skills IPA
tentang pesawat sederhana di kelas V SD Negeri 2 Kebulusan.
Kata kunci: guided Inquiry, multimedia, problem solving skills
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ABSTRACT
Alifah Rifanti. The Using of Guided Inquiry Learning Model with Multimedia in
Improving Problem Solving Skills of Natural Science about Simple Machine for
the Fifth Grade Students of SD Negeri 2 Kebulusan in the Academic Year of
2016/2017. Thesis, Teacher Training and Education Faculty, Sebelas Maret
University of Surakarta. May 2017.
The objectives of this research are to describe the using of Guided Inquiry
learning model usingmultimedia in improving problem solving skills of natural
science about simple machine for the fifth gade students of SD Negeri 2 Kebulusan in
the academic year of 2016/2017 and to improve problem solving skills of natural
science about simple machine for the fifth grade students of SD Negeri 2 Kebulusan
in the academic year of 2016/2017.
This research is a collaborative Classroom Action Research (CAR)
conducted within three cycles. Cycles I and II consisted of 2 meetings, and cycle III
consisted of 1 meeting. Each meeting consisted of planning, action, observation, and
reflection. Subjects of the research were teacher and 30 students of the fifth grade.
Techniques of collecting data were test and non test. Validity of data in this research
was analyzed using triangulation of sources and triangulation of technique. Data
were analyzed using data reduction, data display, and drawing conclusion or
verification.
The results of this research showed that: (1) the steps on the using of Guided
Inquiry with multimedia are as follow: (a) orientation using presentation; (b)
konseptualtation using presentation and picture/video; (c) investigation using
concrete objects; (d) draw conclusions; (e) discussing result using presentation; and
(2) the using of Guided Inquiry with multimedia can improve problem solving skills
of natural science about simple machine for the fifth grade students of SD Negeri 2
Kebulusan, it was proved by the increase of learning outcomes with the percentage
and average 70.00 % and 74.16 in the first cycle. In the second cycle, learning
outcomes increased with the percentage and average 81.67 % and 79.96, and
increase again in the third cycle with the percentage and average 83.33 % and 81.44.
The conclusion of this research is the use of Guided Inquiry model using
multimedia can improve problem-solving skills on IPA about the simple machine for
the fifth grade of SD Negeri 2 Kebulusan.
Keyword: guided Inquiry, multimedia, problem solving skills of natural science
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